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Četvrta knjiga Zbornika radova Fakulteta organizacije i infor­
matike u Varaždinu nastavlja dosadašnju tradiciju izdavanja 
radova nastavnika i suradnika Fakulteta te predstavlja sliku 
područja interesa i problema koji ih trenutno zaokupljaju. U 
tom kontekstu treba posebno istaknuti značenje područja orga­
nizacije i informatike koje se nalazi u žarištu nastojanja na­
šeg Fakulteta, u svim vidovima njegove djelatnosti od nastave 
do konkretnih organizadjsko-informatičkih zahvata u organiza­
cijama udruženog rada. I zbog toga je potpuno razumljivo da je 
velik dio ovih radova posvećen upravo rješavanju tih problema 
na različitim razinama i mjerilima promatranja, dajući na taj 
način svoj doprinos aktualnosti u izgradnji našeg samoupravnog 
sistema. 
Zbornik je podijeljen na četiri dijela s tim da su autori ra­
dova svrstani prema abecednom redu unutar pojedinih dijelova. 
U prvom dijelu nalaze se radovi u kojima se obradjuje problema­
tika informiranja kojom se obuhvaćaju različita područja iz ob­
lasti informiranja i odlučivanja kao i kompjutorske tehnike ob­
rade informacija. Problematika kvantitativnih metoda s prilozi­
ma iz područja operacijskih istraživanja sadržana je u drugom 
dijelu, dok se u trećem dijelu nalaze ostali radovi. 
Četvrti dio obuhvaća Popis diplomanata Više ekonomske škole u 
Varaždinu koji su diplomirali u razdoblju od 1.siječnja 1973. 
do 31. prosinca 1974. godine, čime se nastavlja tradicija ob­
javljivanja naših diplomanata. 
Ugodna nam je dužnost da se zahvalimo autorima, recenzentima, 
ZNV-u našeg Fakulteta kao i SIZ-u VI koji su omogućili izdava­
nje ovog Zbornika. 
U Varaždinu, 29.travnja 1981.godine 
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